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RESUMEN 
La obesidad es uno de los problemas de salud más relevante a nivel 
mundial de las últimas décadas y se ha relacionado directamente con el 
desarrollo de diversas enfermedades como la diabetes, hipertensión, 
enfermedades cardiovasculares y más recientemente se ha asociado a 
algunos trastornos psicológicos. Diversos estudios han propuesto factores de 
riesgo para el desarrollo de esta enfermedad. En la presente investigación se 
analizan las posibles relaciones de la obesidad con las variables 
sociodemográficas nivel socioeconómico, nivel educacional, estilo de vida y 
las variables psicológicas ira y patrón de conducta tipo A, en una muestra de 
1007 participantes de la ciudad de Talca.  Se realizaron análisis descriptivos, 
correlacionales y de regresión logística, obteniéndose relaciones discretas 
entre los factores de riesgo tradicionales y la obesidad. No se observaron 
relaciones significativas entre los factores psicológicos propuestos y la 
obesidad. Se discute acerca de estos resultados. 
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